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Ɋɨɛɨɱɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ: ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɋɯɨɞɭ» є 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 
ɹɤɢɣ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɤɚɮɟɞɪɨɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɿɫɬɢɤɢ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 035 
Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ, ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ 035.06 «ɋɯɿɞɧɿ ɦɨɜɢ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ», ɨɫɜɿɬɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɚ: ɦɨɜɚ 
ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɤɢɬɚɣɫɶɤɚ, ɹɩɨɧɫɶɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɞɟɧɧɨʀ 
ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
Ɋɨɛɨɱɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɭɤɥɚɞɟɧɨ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨ-
ɦɨɞɭɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɜɢɡɧɚɱɚє ɨɛɫɹɝɢ ɡɧɚɧɶ, ɹɤɿ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɨɩɚɧɭɜɚɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
«Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ: ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɜ 
ɤɪɚʀɧɚɯ ɋɯɨɞɭ», ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
ɏɭɞɨɠɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɯɿɞɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɢɣ 
ɮɟɧɨɦɟɧ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɫɤɥɚɞɧɨ ɩɟɪɟɩɥɟɬɟɧɿ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɿ ɧɨɜɚɰɿɹ. ɋɭɬɬєɜɢɦɢ 
ɩɟɪɟɲɤɨɞɚɦɢ ɜ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ (ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ) ɋɯɨɞɭ 
є ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɦɨɜɧɿ ɛɚɪ’єɪɢ, ɚɥɟ ɣ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɟɬɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɫɯɿɞɧɢɯ ɧɚɪɨɞɿɜ, ɿ 
ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦ ʀɯɧɶɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟ ɫɥɿɞ ɡɚɛɭɜɚɬɢ, ɳɨ, ɳɨ 
ɫɯɿɞɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ – ɧɟɜɿɞ’єɦɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ 
ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɯɿɞɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ є ɞɥɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ-
ɫɯɨɞɨɡɧɚɜɰɿɜ.  
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ Ⱦɚɥɟɤɨɝɨ ɋɯɨɞɭ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɭ ɪɭɫɥɿ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. Ƚɨɥɨɜɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ: ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɹ ɭ ɜɫɿɯ ɫɮɟɪɚɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ 
ɠɢɬɬɹ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɩɪɨɝɪɟɫ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ Іɧɬɟɪɧɟɬ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, «ɦɟɪɟɠɟɜɟ» ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ, ɫɬɢɪɚɧɧɹ ɦɟɠ ɦɿɠ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢ, ɡɛɥɢɠɟɧɧɹ ɋɯɨɞɭ ɿ Ɂɚɯɨɞɭ. ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ 
ɡɧɚɱɧɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿɜ ɞɚɥɟɤɨɫɯɿɞɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɧɚ ɦɨɜɢ ɫɜɿɬɭ 
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(ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ).  
ɉɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɤɭɪɫ ɡɧɚɣɨɦɢɬɶ ɡ ɬɜɨɪɚɦɢ Ⱦɚɥɟɤɨɝɨ ɋɯɨɞɭ ɿ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɤɿɧɰɹ ɏɏ – ɩɟɪɲɨʀ ɱɜɟɪɬɿ ɏɏІ ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɳɨ 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɝɥɢɛɲɟ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɫɜɿɬ ɫɯɿɞɧɢɯ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣ.  
Ʉɭɪɫ «Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ: ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɋɯɨɞɭ»  ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɣ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɭ ɛɚɡɭ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ 
ɡ ɫɯɿɞɧɢɯ ɦɨɜ, ɬɨɦɭ ɦɟɬɨɸ ɣɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ є ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ  ɫɭɱɚɫɧɨɸ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ ɞɚɥɟɤɨɫɯɿɞɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ (ɤɢɬɚɣɫɶɤɨɸ ɬɚ ɹɩɨɧɫɶɤɨɸ), ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɹɦɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ, ʀɯ 
ɩɟɪɿɨɞɢɡɚɰɿʀ ɿ ɬɢɩɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ʀɯ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɿ ɜɡɚєɦɨɜɩɥɢɜɿɜ.  
Ƚɨɥɨɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨɛ ɞɚɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɠɚɧɪɿɜ ɿ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨʀ ɟɜɨɥɸɰɿʀ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ, ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɲɤɿɥ ɿ ɧɚɩɪɹɦɿɜ.   
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɤɭɪɫɭ є : 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɝɨɥɨɜɧɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɬɟɱɿʀ, ɧɚɩɪɹɦɢ, ɲɤɨɥɢ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ 
ɟɬɚɩɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɯɿɞɧɢɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪ (ɤɢɬɚɣɫɶɤɨʀ ɬɚ ɹɩɨɧɫɶɤɨʀ); 
ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɠɚɧɪɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɠɚɧɪɿɜ 
ɤɢɬɚɣɫɶɤɨʀ ɿ ɹɩɨɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪ; 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɦɿɧɶ ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɜɢɞɨɜɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɪɩɭɫɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-
ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ,  ; 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɚ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɿ 
ɪɨɞɿєɜɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ.  
 Ɇɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ. «Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ: 
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɋɯɨɞɭ»  є ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɦ ɤɭɪɫɨɦ ɞɨ 
ɮɚɯɨɜɢɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ – «ȼɫɬɭɩ ɞɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ», 
«Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɶɨɝɨ ɋɯɨɞɭ» «ɋɜɿɬɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ». ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɨɧɹɬɬɹ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, ɟɫɬɟɬɢɤɢ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ.   
ɉɿɞ ɱɚɫ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɧɚɛɭɜɚɸɬь 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɭɦɿɧь ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ:  
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
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ɋɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɧаɬɢ : 
 ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɯɿɞɧɨɝɨ (ɤɢɬɚɣɫɶɤɨɝɨ ɿ ɹɩɨɧɫɶɤɨɝɨ) 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ; 
 ɨɫɧɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɯɿɞɧɨɝɨ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɩɢɫɶɦɚ ɬɚ 
ɝɨɥɨɜɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ; 
 ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ (ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ) ɹɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɬɚ ʀʀ ɪɨɥɶ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɞɭɦɤɢ ɫɯɿɞɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ; 
 ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɞɚɥɟɤɨɫɯɿɞɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɧɚ 
ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ: 
 ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɧɚɱɧɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɿ ɟɬɚɩɧɿ ɬɜɨɪɢ ɤɢɬɚɣɫɶɤɨʀ ɿ ɹɩɨɧɫɶɤɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪ.  
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
ɋɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɦіɬɢ:  
 ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɫɯɿɞɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɪɿɡɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɚɪɚɞɢɝɦ;  
 ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɹɬɢ ɠɚɧɪɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɨɤɪɟɦɿ ɠɚɧɪɢ ɫɯɿɞɧɢɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪ 
ɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ ɤɪɚʀɧ Ɂɚɯɨɞɭ;  
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɬɢ ɧɚɞɛɚɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɜ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ: 
 ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɜ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ.  
Ⱦɚɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɜ ɩɟɪɲɨɦɭ ɫɟɦɟɫɬɪɿ 
ɞɪɭɝɨɝɨ ɪɨɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 035 Ɏɿɥɨɥɨɝɿɹ. ɋɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ: 
035.06 ɋɯɿɞɧɿ ɦɨɜɢ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. Ɉɫɜɿɬɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɚ: ɦɨɜɚ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
(ɤɢɬɚɣɫɶɤɚ),  ɦɨɜɚ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ (ɹɩɨɧɫɶɤɚ).  
 Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ, ɜɿɞɜɟɞɟɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 60 ɝɨɞ., ɿɡ ɧɢɯ 12 ɝɨɞ. – ɥɟɤɰɿʀ, 12 ɝɨɞ. – 
ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɿ ɡɚɧɹɬɬɹ, 32 ɝɨɞ. – ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ, 4 ɝɨɞ. – ɦɨɞɭɥɶɧɢɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ, 2 ɝɨɞ. – ɡɚɥɿɤ.  
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɡɚɜɟɪɲɭєɬɶɫɹ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɡɚɥɿɤɭ.  
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ɋɌɊɍɄɌɍɊȺ ɉɊɈȽɊȺɆɂ ɇȺȼɑȺɅЬɇɈȲ ȾɂɋɐɂɉɅȱɇɂ 
ȱ. Ɉɉɂɋ ɉɊȿȾɆȿɌȺ ɇȺȼɑȺɅЬɇɈȲ ȾɂɋɐɂɉɅȱɇɂ 
 
ɉɪɟɞɦɟɬ: Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ: ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ 
















ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ (ɝɨɞɢɧɢ):  
60   ɝɨɞɢɧɢ 






«ɋɯɿɞɧɿ ɦɨɜɢ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ» 
(ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɜɤɥɸɱɧɨ)  
Ɉɫɜɿɬɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɚ: 
ɦɨɜɚ ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
(ɤɢɬɚɣɫɶɤɚ),  ɦɨɜɚ ɿ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ (ɹɩɨɧɫɶɤɚ). 
 








Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ: 24 
ɝɨɞɢɧɢ, ɡ ɧɢɯ: 
Ʌɟɤɰɿʀ (ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɚ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ): 12 ɝɨɞɢɧ 
ɋɟɦɿɧɚɪɫьɤɿ ɡɚɧɹɬɬɹ:  
12 ɝɨɞɢɧ 
 
Ɇɨɞɭɥьɧɿ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɿ  
ɪɨɛɨɬɢ:  4 ɝɨɞɢɧɢ 
 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ:  
32 ɝɨɞɢɧɢ 
 






















ɇɚɡɜɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ 



















































Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ȱ 
Ʉɢɬɚɣɫьɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɤ. ɏɏ – ɩɨɱ. ɏɏȱ ɫɬ.  
 
1 «Ɇɿɫɶɤɚ» ɬɚ «ɫɿɥɶɫɶɤɚ» ɩɪɨɡɚ ɤ. ɏɏ ɫɬ.  
  2 2 4   
2 Іɫɬɨɪɢɱɧɚ ɬɚ  ɩɫɟɜɞɨɿɫɬɨɪɢɱɧɚ ɩɪɨɡɚ ɤ. ɏɏ – ɩɨɱ. ɏɏІ ɫɬ. 
Ɇɟɦɭɚɪɧɚ ɩɪɨɡɚ.    
  2 2 6   
3 ɀɿɧɨɱɚ ɬɚ «ɦɨɥɨɞɿɠɧɚ» ɩɪɨɡɚ ɤ. ɏɏ – ɩɨɱ. ɏɏІ ɫɬ.  
  2 2 6   
Ɇɨɞɭɥɶɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ  
    
2  
Рɚɡɨɦ 30 12 6 6 16 2  
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ȱȱ 
əɩɨɧɫьɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɤ. ɏɏ – ɩɨɱ. ɏɏȱ ɫɬ.  
 
4 ɉɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɜ ɹɩɨɧɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɧɚ 
ɩɨɦɟɠɿɜ’ʀ  ɏɏ-ɏɏІ ɫɬ.  
  2 2 6   
5 Ɉɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɜ ɪɨɦɚɧɿɫɬɢɰɿ ɤ. ɏɏ – ɩɨɱ. 
ɏɏІ ɫɬ. Ɍɟɦɚ ɨɲɭɤɚɧɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ.  
  2 2 4   
6 «Ʌɟɝɤɚ» ɩɪɨɡɚ ɤ. ɏɏ – ɩɨɱ. ɏɏІ ɫɬ.     2 2 6   
Ɇɨɞɭɥɶɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ    
  2  
Рɚɡɨɦ 30 12 6 6 16 2  













ɁɆȱɋɌɈȼɂɃ ɆɈȾɍɅЬ ȱ 
  
             
Ʉɢɬɚɣɫьɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɤ. ɏɏ – ɩɨɱ. ɏɏȱ ɫɬ.  
 
Ʌɟɤɰɿɹ I. «Ɇɿɫьɤɚ» ɬɚ «ɫɿɥьɫьɤɚ» ɩɪɨɡɚ ɤ. ɏɏ ɫɬ. – 2 ɝɨɞ. 
«Ɇɿɫɶɤɚ» ɩɪɨɡɚ, ʀʀ ɬɟɦɚɬɢɤɚ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ. ɉɪɨɡɚ 80-ɯ – 90-ɯ ɪɨɤɿɜ – 
ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ ɿ ɩɨɜɿɫɬɿ ɋɭ Ɍɭɧɚ: ɩɨɜɿɫɬɿ Ʌɭ ȼɟɧɶɮɭ. «ɉɪɨɡɚ ɦɟɝɚɩɨɥɿɫɭ» ɤɿɧɰɹ 
ɏɏ – ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏІ ɫɬɨɥɿɬɬɹ.  
Ɍɟɦɚɬɢɤɚ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɫɭɱɚɫɧɨʀ «ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ» ɩɪɨɡɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɸɠɟɬɭ ɜ ɩɪɨɡɿ ɐɡɹ ɉɿɧɜɚ. ɋɟɥɨ ɭ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɿ Ɇɨ əɧɹ.  
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 15, 17, 18 
 
Ʌɟɤɰɿɹ Iȱ. ȱɫɬɨɪɢɱɧɚ ɬɚ  ɩɫɟɜɞɨɿɫɬɨɪɢɱɧɚ ɩɪɨɡɚ ɤ. ɏɏ – ɩɨɱ. ɏɏȱ ɫɬ.     
                  Ɇɟɦɭɚɪɧɚ ɩɪɨɡɚ.   – 2 ɝɨɞ. 
Іɫɬɨɪɢɱɧɿ ɿ ɩɫɟɜɞɨɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɪɨɦɚɧɢ, ɩɨɜɿɫɬɿ, ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ. «Ʌɢɰɚɪɫɶɤɿ 
ɪɨɦɚɧɢ» ІІ ɩɨɥ. ɏɏ ɫɬ. Ȼɭɞɞɿɣɫɶɤɿ ɦɨɬɢɜɢ ɜ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹɯ ɋɸɣ ɋɹɨɛɿɧɶ. «Ɇɨє 
ɿɦɩɟɪɚɬɨɪɫɶɤɟ ɠɢɬɬɹ» ɋɭ Ɍɭɧɚ ɹɤ ɡɪɚɡɨɤ ɩɫɟɜɞɨɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɪɨɦɚɧɭ. 
ȼɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɩɨɞɿɣ ɩɨɱ. ɏɏ ɫɬ. ɭ ɩɪɨɡɿ ɏɏІ ɫɬ. «Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚ ɪɟɜɨɥɸɰɿɹ» ɿ 
ɞɨɥɹ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿʀ (Ƚɟ Ɏɟɣ, Ʌɿ Ƚɨɜɟɧɶ, Ɏɟɧ ɐɡɢɰɚɣ, ɑɠɚɧ ɋɹɧɶɥɹɧ).  
Ɏɨɪɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɨɜɿɫɬɜɭɜɚɧɧɹ ɜ ɦɟɦɭɚɪɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ. ɓɨɞɟɧɧɢɤ ɹɤ 
ɠɚɧɪ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ.  Ƚɥɨɛɚɥɶɧɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ ɩɨɞɿʀ ɭ ɠɚɧɪɿ ɳɨɞɟɧɧɢɤɚ (ɐɡɹɧ 
ɐɡɢɥɭɧ). ȿɩɿɫɬɨɥɹɪɧɢɣ ɠɚɧɪ ɿ ɩɨɫɬɭɩɨɜɚ ɜɬɪɚɬɚ ɣɨɝɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ. «ɓɨɞɟɧɧɢɤ» ɿ «ɥɢɫɬ» ɹɤ ɜɫɬɚɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɜ ɬɜɨɪɚɯ ɜɟɥɢɤɨʀ 
ɮɨɪɦɢ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɠɚɧɪɭ «ɡɚɩɢɫɨɤ» ɡ 30-ɯ ɪɨɤɿɜ ɯɯ ɫɬ. ɞɨɬɟɩɟɪ (ɒɿ Ʉɚɧ).   
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 2, 3, 4, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18 
 
Ʌɟɤɰɿɹ Iȱȱ. ɀɿɧɨɱɚ ɬɚ «ɦɨɥɨɞɿɠɧɚ» ɩɪɨɡɚ ɤ. ɏɏ – ɩɨɱ. ɏɏȱ ɫɬ. – 2 ɝɨɞ. 
Ɍɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɠɿɧɨɱɨʀ ɩɪɨɡɢ (ɑɠɚɧ ɐɡɟ, Ɍɟ ɇɿɧ, ɋɸɣ 
Ʉɭɧɶ).  
ɉɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦ ɹɤ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦ «ɦɨɥɨɞɿɠɧɨʀ ɩɪɨɡɢ». ȼɩɥɢɜ 
ɡɚɯɿɞɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ (Ɇɹɧɶ Ɇɹɧɶ). Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɢ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨʀ ɩɪɨɡɢ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɟɪɟɠɟɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. Ɍɜɨɪɱɿɫɬɶ ɤɢɬɚɣɫɶɤɢɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ, ɳɨ 
ɩɢɲɭɬɶ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ ɿ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɸ. Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɬɟɦɢ ɿ ɦɨɬɢɜɢ ɜ 
«ɿɧɲɨɦɨɜɧɿɣ» ɤɢɬɚɣɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɤ. ɏɏ – ɩɨɱ. ɏɏІ ɫɬ.  









ɁɆȱɋɌɈȼɂɃ ɆɈȾɍɅЬ II 
            
əɩɨɧɫьɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɤ. ɏɏ – ɩɨɱ. ɏɏȱ ɫɬ.  
 
Ʌɟɤɰɿɹ IV. ɉɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɜ ɹɩɨɧɫьɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɧɚ ɩɨɦɟɠɿɜ’ʀ   
                   ɏɏ-ɏɏȱ ɫɬ. – 2 ɝɨɞ. 
Ƚɨɥɨɜɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɶ ɏɏ ɫɬ. 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɫɩɚɞɨɤ Ɇɿɫɿɦɚ ɘɤɿɨ (ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɜɿɬɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, ɟɫɬɟɬɢɡɦ ɡɚ 
ɦɟɠɟɸ ɟɬɢɤɢ).  
ɉɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɫɬɫɶɤɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɜ ɹɩɨɧɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɧɚ ɦɟɠɿ ɏɏ- ɏɏІ 
ɫɬɨɥɿɬɶ. Ɋɨɡɩɥɢɜɱɚɬɿɫɬɶ ɦɟɠ ɩɨɦɿɠ ɦɚɫɨɜɨɸ ɬɚ ɟɥɿɬɚɪɧɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ.  
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 1, 5, 6, 8, 10. 
 
Ʌɟɤɰɿɹ V. Ɉɫɨɛɢɫɬɿɫɬь ɿ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɨ ɜ ɪɨɦɚɧɿɫɬɢɰɿ ɤ. ɏɏ – ɩɨɱ. ɏɏȱ ɫɬ.  
                  Ɍɟɦɚ ɨɲɭɤɚɧɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ. – 2 ɝɨɞ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ɋɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨɡɢ Ⱥɛɟ Ʉɨɛɨ ɿ Ⱥ. Ʉɚɦɸ, ɀ.-ɉ. ɋɚɪɬɪɚ, Ɏ. Ʉɚɮɤɢ. Ɍɟɦɚ ɫɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɭ 
Ⱥɛɟ Ʉɨɛɨ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ.  
Ɍɟɦɚ ɨɲɭɤɚɧɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ. ɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɿ ɯɭɞɨɠɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɩɪɨɡɢ Ɉɟ Ʉɟɧɞɡɚɛɭɪɨ.  
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ: 1, 5, 6, 8, 10. 
 
Ʌɟɤɰɿɹ Vȱ. «Ʌɟɝɤɚ» ɩɪɨɡɚ ɤ. ɏɏ – ɩɨɱ. ɏɏȱ ɫɬ.  – 2 ɝɨɞ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɹɩɨɧɰɿɜ ɤ. ɏɏ – ɩɨɱ. ɏɏІ ɫɬ. 
«Ʌɟɝɤɚ» ɩɪɨɡɚ. Ɍɜɨɪɱɿɫɬɶ ɏɚɪɭɤɿ Ɇɭɪɚɤɚɦɿ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. Ɍɜɨɪɱɿɫɬɶ Ƚɟɧɶʀɬɿɪɨ Ɍɚɤɚɯɚɫɿ. 
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɠɿɧɨɱɨʀ ɩɪɨɡɢ (Ⱥɧɧɚ Ɉɝɿɧɨ, Ȼɚɧɚɧɚ Ƀɨɫɿɦɨɬɨ).  


























ІV. ɇɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɤɚɪɬɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
«Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ:  
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɋɯɨɞɭ»  
ɥɟɤɰɿɣɧɿ – 12 ɝɨɞ., ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɿ – 12 ɝɨɞ.,   
ɦɨɞɭɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ – 4 ɝɨɞ.,  
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ – 32 ɝɨɞ. 
 




ɏ-ɏІ ɏІІ-ɏ IV 
Ɇɨɞɭɥɿ Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ І Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ ІІ 
ɇɚɡɜɚ 
ɦɨɞɭɥɹ 
Ʉɢɬɚɣɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɤ. ɏɏ – ɩɨɱ. 
ɏɏІ ɫɬ.  
əɩɨɧɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɤ. ɏɏ – ɩɨɱ. 
ɏɏІ ɫɬ.  
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɚɥɿɜ ɡɚ 
ɦɨɞɭɥɶ  
 86 ɛɚɥɿɜ 
 
 86 ɛɚɥɿɜ 
Ʌɟɤɰɿʀ  






























































































































































































































































































5 ɛ.  
6 ɝɨɞ. 
10 ɛ.  
6 ɝɨɞ. 
10 ɛ.  
6 ɝɨɞ. 
10 ɛ.  
4 ɝɨɞ. 
5 ɛ. 
6 ɝɨɞ.  
















V. ɉɅȺɇɂ ɋȿɆȱɇȺɊɋЬɄɂɏ ɁȺɇəɌЬ 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь I 
 
Ʉɢɬɚɣɫьɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɤ. ɏɏ – ɩɨɱ. ɏɏȱ ɫɬ.  
   
ɋɟɦɿɧɚɪɫьɤɟ ɡɚɧɹɬɬɹ 1. «Ɇɿɫьɤɚ» ɬɚ «ɫɿɥьɫьɤɚ» ɩɪɨɡɚ ɤ. ɏɏ ɫɬ. – 2 ɝɨɞ.  
1. «Ɇɿɫɶɤɚ» ɩɪɨɡɚ, ʀʀ ɬɟɦɚɬɢɤɚ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ.  
2. ɉɪɨɡɚ 80-ɯ – 90-ɯ ɪɨɤɿɜ – ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ ɿ ɩɨɜɿɫɬɿ ɋɭ Ɍɭɧɚ. 
3. ɉɨɜɿɫɬɿ Ʌɭ ȼɟɧɶɮɭ.  
4. «ɉɪɨɡɚ ɦɟɝɚɩɨɥɿɫɭ» ɤɿɧɰɹ ɏɏ – ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏІ ɫɬɨɥɿɬɬɹ.  
5. Ɍɟɦɚɬɢɤɚ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɫɭɱɚɫɧɨʀ «ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ» ɩɪɨɡɢ.  
6. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɸɠɟɬɭ ɜ ɩɪɨɡɿ ɐɡɹ ɉɿɧɜɚ.  
7. ɋɟɥɨ ɭ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɿ Ɇɨ əɧɹ.  
Ліɬɟɪаɬɭɪа: 
1. Ȼɟɡɧɨɫɨɜ Ⱦ. ɍɫɬɚɥɨɫɬɶ ɨɬ ɢɫɬɨɪɢɢ // ɇɨɜɵɣ ɦɢɪ. – 2015. – № 2. 
2. ȼɡɥɟɬɚɸɳɢɣ ɮɟɧɢɤɫ: ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɤɢɬɚɣɫɤɚɹ ɩɪɨɡɚ. – Ɇ.: ɂɡɞ-ɜɨ ɆȽɍ, 1995.  
3. Ⱦɟɥɸɫɢɧ Ʌ.ɉ. Ʉɢɬɚɣ ɜ ɩɨɢɫɤɚɯ ɩɭɬɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. – Ɇ., 2004. 
4. ɀɟɥɨɯɨɜɰɟɜ Ⱥ. ɇ. ɇɚ ɪɚɫɩɭɬɶɟ: Ʉɢɬɚɣɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɫɟɝɨɞɧɹ // Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ 
ɨɛɨɡɪɟɧɢɟ. – Ɇ., 1991. 
5. ɀɟɥɨɯɨɜɰɟɜ Ⱥ. ɇ. ɇɨɜɵɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɤɢɬɚɣɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ // 
Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɜ Ʉɢɬɚɟ. – Ɇ., 2005. 
6. Ʉɢɬɚɣɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɇɨɜɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. – Ʉɚɡɚɧɶ: Ʉɚɡɚɧɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, 2014. 
7. ɍɪɭɫɨɜ ȼ. ɇɨɜɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɜ ɤɢɬɚɣɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏІ ɫɬɨɥɿɬɬɹ // 
Ʉɢɬɚɣɫɶɤɚ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɹ: ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɬɚ ɫɭɱɚɫɧɿɫɬɶ.– Ʉ., 2007.  
8. ɏɭɡɢɹɬɨɜɚ ɇ. Ʉ. Ɇɨ əɧɶ // Ⱦɭɯɨɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ Ʉɢɬɚɹ (ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ). ȼ 6 ɬ. Ɍ. 3. 
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ. əɡɵɤ ɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɫɬɶ. – Ɇ.: ȼɨɫɬ. ɥɢɬ. 2008. – ɋ. 360. 
 
ɋɟɦɿɧɚɪɫьɤɟ ɡɚɧɹɬɬɹ 2. ȱɫɬɨɪɢɱɧɚ ɬɚ  ɩɫɟɜɞɨɿɫɬɨɪɢɱɧɚ ɩɪɨɡɚ ɤ. ɏɏ – 
ɩɨɱ. ɏɏȱ ɫɬ. Ɇɟɦɭɚɪɧɚ ɩɪɨɡɚ.    – 2 ɝɨɞ. 
1. Іɫɬɨɪɢɱɧɿ ɿ ɩɫɟɜɞɨɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɪɨɦɚɧɢ, ɩɨɜɿɫɬɿ, ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ.  
2. «Ʌɢɰɚɪɫɶɤɿ ɪɨɦɚɧɢ» ІІ ɩɨɥ. ɏɏ ɫɬ.  
3. Ȼɭɞɞɿɣɫɶɤɿ ɦɨɬɢɜɢ ɜ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹɯ ɋɸɣ ɋɹɨɛɿɧɶ.  
4. «Ɇɨє ɿɦɩɟɪɚɬɨɪɫɶɤɟ ɠɢɬɬɹ» ɋɭ Ɍɭɧɚ ɹɤ ɡɪɚɡɨɤ ɩɫɟɜɞɨɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ 
ɪɨɦɚɧɭ.  
5. «Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚ ɪɟɜɨɥɸɰɿɹ» ɿ ɞɨɥɹ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿʀ (Ƚɟ Ɏɟɣ, Ʌɿ Ƚɨɜɟɧɶ, Ɏɟɧ 
ɐɡɢɰɚɣ, ɑɠɚɧ ɋɹɧɶɥɹɧ).  
6. Ƚɥɨɛɚɥɶɧɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ ɩɨɞɿʀ ɭ ɠɚɧɪɿ ɳɨɞɟɧɧɢɤɚ (ɐɡɹɧ ɐɡɢɥɭɧ). 
7. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɠɚɧɪɭ «ɡɚɩɢɫɨɤ» ɡ 30-ɯ ɪɨɤɿɜ ɯɯ ɫɬ. ɞɨɬɟɩɟɪ (ɒɿ Ʉɚɧ).   
Ліɬɟɪаɬɭɪа: 
1. ȼɡɥɟɬɚɸɳɢɣ ɮɟɧɢɤɫ: ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɤɢɬɚɣɫɤɚɹ ɩɪɨɡɚ. – Ɇ.: ɂɡɞ-ɜɨ ɆȽɍ, 1995.  
2. Ⱦɟɥɸɫɢɧ Ʌ.ɉ. Ʉɢɬɚɣ ɜ ɩɨɢɫɤɚɯ ɩɭɬɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. – Ɇ., 2004. 
3. ɀɟɥɨɯɨɜɰɟɜ Ⱥ. ɇ. ɇɚ ɪɚɫɩɭɬɶɟ: Ʉɢɬɚɣɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɫɟɝɨɞɧɹ // Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ 
ɨɛɨɡɪɟɧɢɟ. – Ɇ., 1991. 
4. ɀɟɥɨɯɨɜɰɟɜ Ⱥ. ɇ. ɇɨɜɵɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɤɢɬɚɣɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ // 
Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɜ Ʉɢɬɚɟ. – Ɇ., 2005. 
5. Ʉɢɬɚɣ ɢ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɢ: Ɇɢɮɨɥɨɝɢɹ, ɮɨɥɶɤɥɨɪ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ / Orientalia et Classica: 
Ɍɪɭɞɵ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɢ ɚɧɬɢɱɧɨɫɬɢ. – Ɇ., 2007.  
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6. Ʉɨɬɨɜɚ Ɋ.ɂ. ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚ Ʉɢɬɚɹ ɧɚ ɪɭɛɟɠɟ 90-ɯ ɝɨɞɨɜ // Ɉɬ 
ɡɚɤɪɵɬɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤ ɨɬɤɪɵɬɨɦɭ ɦɢɪɭ. – Ɇ., 1995.  
7. Ʉɢɬɚɣɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɇɨɜɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. – Ʉɚɡɚɧɶ: Ʉɚɡɚɧɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, 2014. 
8. ɍɪɭɫɨɜ ȼ. ɇɨɜɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɜ ɤɢɬɚɣɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏІ ɫɬɨɥɿɬɬɹ // 
Ʉɢɬɚɣɫɶɤɚ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɹ: ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɬɚ ɫɭɱɚɫɧɿɫɬɶ.– Ʉ., 2007.  
 
ɋɟɦɿɧɚɪɫьɤɟ ɡɚɧɹɬɬɹ 3. ɀɿɧɨɱɚ ɬɚ «ɦɨɥɨɞɿɠɧɚ» ɩɪɨɡɚ ɤ. ɏɏ – ɩɨɱ. ɏɏȱ 
ɫɬ. – 2 ɝɨɞ. 
1. Ɍɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɠɿɧɨɱɨʀ ɩɪɨɡɢ (ɑɠɚɧ ɐɡɟ, Ɍɟ ɇɿɧ, ɋɸɣ 
Ʉɭɧɶ).  
2. ɉɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦ ɹɤ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦ «ɦɨɥɨɞɿɠɧɨʀ ɩɪɨɡɢ». ȼɩɥɢɜ 
ɡɚɯɿɞɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ (Ɇɹɧɶ Ɇɹɧɶ).  
3. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɢ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨʀ ɩɪɨɡɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɟɪɟɠɟɜɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ.  
4. Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɬɟɦɢ ɿ ɦɨɬɢɜɢ ɜ «ɿɧɲɨɦɨɜɧɿɣ» ɤɢɬɚɣɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɤ. 
ɏɏ – ɩɨɱ. ɏɏІ ɫɬ.  
Ліɬɟɪаɬɭɪа: 
9. ȼɡɥɟɬɚɸɳɢɣ ɮɟɧɢɤɫ: ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɤɢɬɚɣɫɤɚɹ ɩɪɨɡɚ. – Ɇ.: ɂɡɞ-ɜɨ ɆȽɍ, 1995.  
10. Ⱦɟɥɸɫɢɧ Ʌ.ɉ. Ʉɢɬɚɣ ɜ ɩɨɢɫɤɚɯ ɩɭɬɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. – Ɇ., 2004. 
11. ɀɟɥɨɯɨɜɰɟɜ Ⱥ. ɇ. ɇɚ ɪɚɫɩɭɬɶɟ: Ʉɢɬɚɣɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɫɟɝɨɞɧɹ // Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ 
ɨɛɨɡɪɟɧɢɟ. – Ɇ., 1991. 
12. ɀɟɥɨɯɨɜɰɟɜ Ⱥ. ɇ. ɇɨɜɵɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɤɢɬɚɣɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ // 
Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɜ Ʉɢɬɚɟ. – Ɇ., 2005. 
13. Ʉɢɬɚɣ ɢ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɢ: Ɇɢɮɨɥɨɝɢɹ, ɮɨɥɶɤɥɨɪ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ / Orientalia et Classica: 
Ɍɪɭɞɵ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɢ ɚɧɬɢɱɧɨɫɬɢ. – Ɇ., 2007.  
14. Ʉɨɬɨɜɚ Ɋ.ɂ. ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚ Ʉɢɬɚɹ ɧɚ ɪɭɛɟɠɟ 90-ɯ ɝɨɞɨɜ // Ɉɬ 
ɡɚɤɪɵɬɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤ ɨɬɤɪɵɬɨɦɭ ɦɢɪɭ. – Ɇ., 1995.  
15. Ʉɢɬɚɣɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɇɨɜɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. – Ʉɚɡɚɧɶ: Ʉɚɡɚɧɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, 2014. 
16. Ɇɚɠɭɪɢɧɚ Ʉ.ȼ. Ɍɟɦɚ «ɠɟɧɫɤɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ» ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ ɑɠɚɧ ɐɡɟ.// Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɜ Ʉɢɬɚɟ (XXX ɧɚɭɱɧɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ). – Ɇ., 2000.  
17. Ɇɚɠɭɪɢɧɚ Ʉ.ȼ. Нɸɣɫɢɧ ɫаɧɶɜɷɧɶ ɤɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɮɟɧɨɦɟɧ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɷɫɫɟɢɫɬɢɤɢ ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɩɢɫɚɬɟɥɶɧɢɰ // Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɜ Ʉɢɬɚɟ (XXXI 
ɧɚɭɱɧɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ). – Ɇ., 2001. 
18. ɍɪɭɫɨɜ ȼ. ɇɨɜɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɜ ɤɢɬɚɣɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏІ ɫɬɨɥɿɬɬɹ // 
Ʉɢɬɚɣɫɶɤɚ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɹ: ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɬɚ ɫɭɱɚɫɧɿɫɬɶ.– Ʉ., 2007.  
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь II 
 
əɩɨɧɫьɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɤ. ɏɏ – ɩɨɱ. ɏɏȱ ɫɬ.  
 
ɋɟɦɿɧɚɪɫьɤɟ ɡɚɧɹɬɬɹ 4. ɉɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɜ ɹɩɨɧɫьɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ 
ɧɚ ɩɨɦɟɠɿɜ’ʀ  ɏɏ-ɏɏȱ ɫɬ. – 2 ɝɨɞ. 
1. Ƚɨɥɨɜɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɶ ɏɏ ɫɬ. 
2. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɫɩɚɞɨɤ Ɇɿɫɿɦɚ ɘɤɿɨ (ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɜɿɬɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, 
ɟɫɬɟɬɢɡɦ ɡɚ ɦɟɠɟɸ ɟɬɢɤɢ).  
3. ɉɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɫɬɫɶɤɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɜ ɹɩɨɧɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɧɚ ɦɟɠɿ ɏɏ- ɏɏІ 




1. Ⱥɩɩɢɧɶɹɧɟɡɢ Ɋ. Ⱦɨɤɥɚɞ ɘɤɢɨ Ɇɢɫɢɦɵ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɭ.. – Ɇ.: ȺɋɌ, 2005. 
2. Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɚ Ɍ.ɉ. əɩɨɧɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɏɏ ɜ. Ɋɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɢ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ. – Ɇ., 1993.  
3. Ʉɨɧɪɚɞ ɇ.ɂ. əɩɨɧɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɜ ɨɛɪɚɡɰɚɯ ɢ ɨɱɟɪɤɚɯ. – Ɇ., 1991. 
4. Ʉɨɧɪɚɞ ɇ.ɂ. əɩɨɧɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ: Ɉɬ "Ʉɨɞɡɢɤɢ" ɞɨ Ɍɨɤɭɬɨɦɢ. – Ɇ., 1994. 
5. Ɋɟɯɨ Ʉ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɹɩɨɧɫɤɢɣ ɪɨɦɚɧ. – Ɇ., 1997. 
6. ɑɯɚɪɬɢɲɜɢɥɢ Ƚ. ɇɟɜɵɧɨɫɢɦɚɹ ɬɹɠɟɫɬɶ ɥɟɝɤɨɫɬɢ: (əɩɨɧɫɤɚɹ ɩɪɨɡɚ ɜ ɤɨɧɰɟ ɜɟɤɚ) // 
"ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ". 1993, N 5. 
 
ɋɟɦɿɧɚɪɫьɤɟ ɡɚɧɹɬɬɹ 5. Ɉɫɨɛɢɫɬɿɫɬь ɿ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɨ ɜ ɪɨɦɚɧɿɫɬɢɰɿ ɤ. ɏɏ – 
ɩɨɱ. ɏɏȱ ɫɬ. Ɍɟɦɚ ɨɲɭɤɚɧɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ.  – 2 ɝɨɞ. 
1. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ.  
2. Ɍɟɦɚ ɫɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɭ Ⱥɛɟ Ʉɨɛɨ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ.  
3. Ɍɟɦɚ ɨɲɭɤɚɧɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ. ɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɿ ɯɭɞɨɠɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɩɪɨɡɢ Ɉɟ Ʉɟɧɞɡɚɛɭɪɨ.  
Ліɬɟɪаɬɭɪа: 
1. Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɚ Ɍ.ɉ. əɩɨɧɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɏɏ ɜ. Ɋɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɢ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ. – Ɇ., 1993.  
2. Ʉɨɧɪɚɞ ɇ.ɂ. əɩɨɧɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɜ ɨɛɪɚɡɰɚɯ ɢ ɨɱɟɪɤɚɯ. – Ɇ., 1991. 
3. Ʉɨɧɪɚɞ ɇ.ɂ. əɩɨɧɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ: Ɉɬ "Ʉɨɞɡɢɤɢ" ɞɨ Ɍɨɤɭɬɨɦɢ. – Ɇ., 1994. 
4. Ɋɟɯɨ Ʉ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɹɩɨɧɫɤɢɣ ɪɨɦɚɧ. – Ɇ., 1997. 
5. ɏɭɡɢɹɬɨɜɚ ȿ.Ɍ.  Ɋɨɦɚɧɵ Ɉɷ Ʉɷɧɞɡɚɛɭɪɨ «Ʌɢɱɧɵɣ ɨɩɵɬ» ɢ «Ɏɭɬɛɨɥ 1860 ɝɨɞɚ»: 
ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɜ ɦɢɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ // ɂɡɜɟɫɬɢɹ ȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ 
Ⱦɚɥɶɧɟɜɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. – 2003. – ɋ. 166-177. 
6. ɑɯɚɪɬɢɲɜɢɥɢ Ƚ. ɇɟɜɵɧɨɫɢɦɚɹ ɬɹɠɟɫɬɶ ɥɟɝɤɨɫɬɢ: (əɩɨɧɫɤɚɹ ɩɪɨɡɚ ɜ ɤɨɧɰɟ ɜɟɤɚ) // 
"ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ". 1993, N 5. 
 
ɋɟɦɿɧɚɪɫьɤɟ ɡɚɧɹɬɬɹ 6. «Ʌɟɝɤɚ» ɩɪɨɡɚ ɤ. ɏɏ – ɩɨɱ. ɏɏȱ ɫɬ.   – 2 ɝɨɞ. 
1. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɹɩɨɧɰɿɜ ɤ. ɏɏ – ɩɨɱ. ɏɏІ ɫɬ. 
2. «Ʌɟɝɤɚ» ɩɪɨɡɚ. Ɍɜɨɪɱɿɫɬɶ ɏɚɪɭɤɿ Ɇɭɪɚɤɚɦɿ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɨʀ 
ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ.  
3. Ɍɜɨɪɱɿɫɬɶ Ƚɟɧɶʀɬɿɪɨ Ɍɚɤɚɯɚɫɿ. 
4. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɠɿɧɨɱɨʀ ɩɪɨɡɢ (Ⱥɧɧɚ Ɉɝɿɧɨ, Ȼɚɧɚɧɚ Ƀɨɫɿɦɨɬɨ).  
Ліɬɟɪаɬɭɪа: 
1. Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɚ Ɍ.ɉ. əɩɨɧɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɏɏ ɜ. Ɋɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɢ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ. – Ɇ., 1993.  
2. Ʉɨɧɪɚɞ ɇ.ɂ. əɩɨɧɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɜ ɨɛɪɚɡɰɚɯ ɢ ɨɱɟɪɤɚɯ. – Ɇ., 1991. 
3. Ʉɨɧɪɚɞ ɇ.ɂ. əɩɨɧɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ: Ɉɬ "Ʉɨɞɡɢɤɢ" ɞɨ Ɍɨɤɭɬɨɦɢ. – Ɇ., 1994. 
4. Ɋɟɯɨ Ʉ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɹɩɨɧɫɤɢɣ ɪɨɦɚɧ. – Ɇ., 1997. 
5. Ɋɭɛɢɧ Ⱦ.  ɏɚɪɭɤɢ Ɇɭɪɚɤɚɦɢ ɢ ɦɭɡɵɤɚ ɫɥɨɜ / ɉɟɪɟɜɨɞ ɫ ɚɧɝɥ. – Ɇ., 2005.  
6. ɑɯɚɪɬɢɲɜɢɥɢ Ƚ. ɇɟɜɵɧɨɫɢɦɚɹ ɬɹɠɟɫɬɶ ɥɟɝɤɨɫɬɢ: (əɩɨɧɫɤɚɹ ɩɪɨɡɚ ɜ ɤɨɧɰɟ ɜɟɤɚ) // 







VI. ɁȺȼȾȺɇɇə ȾɅə ɋȺɆɈɋɌȱɃɇɈȲ ɊɈȻɈɌɂ 
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Ʉɢɬɚɣɫьɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɤ. ɏɏ – ɩɨɱ. ɏɏȱ ɫɬ. 
 
Ɍɟɦɚ 1. «Ɇɿɫьɤɚ» ɬɚ «ɫɿɥьɫьɤɚ» ɩɪɨɡɚ ɤ. ɏɏ ɫɬ. – 4 ɝɨɞ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɬɜɿɪ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɤɢɬɚɣɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɧɚ ɦɿɫɶɤɭ 
ɱɢ ɫɿɥɶɫɶɤɭ ɬɟɦɚɬɢɤɭ. Ɂɚ ɹɤɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɣɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɞɨ ɰɶɨɝɨ 
ґɚɬɭɧɤɭ ɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɚ?  
 
Ɍɟɦɚ 2. ȱɫɬɨɪɢɱɧɚ ɬɚ  ɩɫɟɜɞɨɿɫɬɨɪɢɱɧɚ ɩɪɨɡɚ ɤ. ɏɏ – ɩɨɱ. ɏɏȱ ɫɬ. 
Ɇɟɦɭɚɪɧɚ ɩɪɨɡɚ – 6 ɝɨɞ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɬɜɿɪ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɦɚɫɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɧɚ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɭ ɬɟɦɚɬɢɤɭ. əɤɿ ɪɢɫɢ  ɿɞɿɨɫɬɢɥɸ ɜ ɧɶɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ? ȼ ɱɨɦɭ, ɧɚ 
ɜɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɫɟɤɪɟɬ ɣɨɝɨ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ? 
 
Ɍɟɦɚ 3. ɀɿɧɨɱɚ ɬɚ «ɦɨɥɨɞɿɠɧɚ» ɩɪɨɡɚ ɤ. ɏɏ – ɩɨɱ. ɏɏȱ ɫɬ. – 6 ɝɨɞ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɬɜɿɪ ɤɢɬɚɣɫɶɤɨɝɨ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ (ɧɚ ɜɚɲ ɜɢɛɿɪ) ɧɚ 
ɦɨɥɨɞɿɠɧɭ ɬɟɦɚɬɢɤɭ (ɬɜɿɪ, ɳɨ ɩɿɞɧɿɦɚє ɠɿɧɨɱɟ ɩɢɬɚɧɧɹ).  əɤɿ ɫɬɢɥɶɨɜɿ ɨɡɧɚɤɢ 
ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ ɜɢ ɦɨɠɟɬɟ ɜɢɪɿɡɧɢɬɢ?  
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь II 
 
əɩɨɧɫьɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɤ. ɏɏ – ɩɨɱ. ɏɏȱ ɫɬ.  
 
Ɍɟɦɚ 4. ɉɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɜ ɹɩɨɧɫьɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɧɚ ɩɨɦɟɠɿɜ’ʀ  
ɏɏ-ɏɏȱ ɫɬ. –  6 ɝɨɞ. 
ɉɨɪɿɜɧɹɣɬɟ ɬɜɿɪ ɹɩɨɧɫɶɤɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ-ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɫɬɚ ɡ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɰɶɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ, ɜɢɡɧɚɱɬɟ ɤɨɧɬɪɚɫɬɢ ɿ ɚɧɚɥɨɝɿʀ.  
 
Ɍɟɦɚ 5. Ɉɫɨɛɢɫɬɿɫɬь ɿ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɨ ɜ ɪɨɦɚɧɿɫɬɢɰɿ ɤ. ɏɏ – ɩɨɱ. ɏɏȱ ɫɬ. Ɍɟɦɚ 
ɨɲɭɤɚɧɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ – 4 ɝɨɞ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɬɜɿɪ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɹɩɨɧɫɶɤɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ 
ɬɟɦɚɬɢɤɭ. ȼɢɡɧɚɱɬɟ ɝɨɥɨɜɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭ.  
 
Ɍɟɦɚ 6. «Ʌɟɝɤɚ» ɩɪɨɡɚ ɤ. ɏɏ – ɩɨɱ. ɏɏȱ ɫɬ.  – 6 ɝɨɞ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɨɞɢɧ ɡ ɪɨɦɚɧɿɜ ɏ. Ɇɭɪɚɤɚɦɿ, ɫɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ 








ɄȺɊɌȺ ɋȺɆɈɋɌȱɃɇɈȲ ɊɈȻɈɌɂ ɋɌɍȾȿɇɌȺ 
 
 








Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ȱ. 
Ʉɢɬɚɣɫьɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɤ. ɏɏ – ɩɨɱ. ɏɏȱ ɫɬ.  
Ɍɟɦɚ 1. «Ɇɿɫɶɤɚ» ɬɚ «ɫɿɥɶɫɶɤɚ» ɩɪɨɡɚ ɤ. ɏɏ ɫɬ. – 
4 ɝɨɞ. ɋɟɦɿɧɚɪɫɶɤɟ ɡɚɧɹɬɬɹ 5 І-ІІ 
Ɍɟɦɚ 2. Іɫɬɨɪɢɱɧɚ ɬɚ  ɩɫɟɜɞɨɿɫɬɨɪɢɱɧɚ ɩɪɨɡɚ ɤ. 
ɏɏ – ɩɨɱ.. ɏɏІ ɫɬ. Ɇɟɦɭɚɪɧɚ ɩɪɨɡɚ.   – 6 ɝɨɞ. ɋɟɦɿɧɚɪɫɶɤɟ ɡɚɧɹɬɬɹ 10 ІІІ- ІV 
Ɍɟɦɚ 3. ɀɿɧɨɱɚ ɬɚ «ɦɨɥɨɞɿɠɧɚ» ɩɪɨɡɚ ɤ. ɏɏ – 
ɩɨɱ.. ɏɏІ ɫɬ. – 6 ɝɨɞ. ɋɟɦɿɧɚɪɫɶɤɟ ɡɚɧɹɬɬɹ 10 V -VІІ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ȱȱ. 
əɩɨɧɫьɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɤ. ɏɏ – ɩɨɱ. ɏɏȱ ɫɬ.  
Ɍɟɦɚ 4. ɉɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɜ ɹɩɨɧɫɶɤɿɣ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɧɚ ɩɨɦɟɠɿɜ’ʀ  ɏɏ-ɏɏІ ɫɬ. – 6 ɝɨɞ. ɋɟɦɿɧɚɪɫɶɤɟ ɡɚɧɹɬɬɹ 10 VІІІ-Іɏ 
Ɍɟɦɚ 5. Ɉɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɜ ɪɨɦɚɧɿɫɬɢɰɿ 
ɤ. ɏɏ – ɩɨɱ. ɏɏІ ɫɬ. Ɍɟɦɚ ɨɲɭɤɚɧɨɝɨ 
ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ.  – 4 ɝɨɞ. 
ɋɟɦɿɧɚɪɫɶɤɟ ɡɚɧɹɬɬɹ 5 ɏ-ɏІ 
Ɍɟɦɚ 6. «Ʌɟɝɤɚ» ɩɪɨɡɚ ɤ.ɏɏ – ɩɨɱ. ɏɏІ ɫɬ.  – 6 
ɝɨɞ. ɋɟɦɿɧɚɪɫɶɤɟ ɡɚɧɹɬɬɹ 10 ɏІІ-ɏІV 
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9. Vȱȱ.  ɋɂɋɌȿɆȺ ɉɈɌɈɑɇɈȽɈ ȱ ɉȱȾɋɍɆɄɈȼɈȽɈ  
10. ɄɈɇɌɊɈɅɘ ɁɇȺɇЬ 
11.  
12. ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ: ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɋɯɨɞɭ» ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ 
ɡɚ ɦɨɞɭɥɶɧɨ-ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɹɤɨʀ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɩɪɢɧɰɢɩ 
ɩɨɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɫɬɿ ɦɨɞɭɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ; ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɯ ɛɚɥɿɜ ɞɨ 100. 
13. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɿ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɤɚɪɬɢ (ɩ. ІV), ɞɟ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɜɢɞɢ ɣ ɬɟɪɦɿɧɢ  ɤɨɧɬɪɨɥɸ. ɋɢɫɬɟɦɭ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɢɯ ɛɚɥɿɜ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ʀɯ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ (4-ɛɚɥɶɧɭ) ɬɚ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɭ 

























1. ȼɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɥɟɤɰɿɣ 1 6 6 
2. ȼɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
(ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ) ɡɚɧɹɬɶ   
1 6 6 
3. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
(ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ) 
10 5 50 
4. Ɋɨɛɨɬɚ  ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦɭ ɡɚɧɹɬɬɿ, 
ɜ ɬ.ɱ. ɞɨɩɨɜɿɞɶ, ɞɢɫɤɭɫɿɹ, 
ɜɢɫɬɭɩ, ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ 
10 6 60 
6. Ɇɨɞɭɥɶɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 25 2 50 















 Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ: 172:100=1,72 
 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ 
ɦɟɬɨɞɢ: 
26.  
 Мɟɬɨɞɢ ɭɫɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ: ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɟ 
ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɚ, ɟɤɡɚɦɟɧ. 
 Мɟɬɨɞɢ ɩɢɫьɦɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ: ɦɨɞɭɥɶɧɟ ɩɢɫɶɦɨɜɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ.  













A 90-100 ɛɚɥɿɜ 
ȼɿɞɦɿɧɧɨ ― ɜɿɞɦɿɧɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ (ɭɦɿɧɶ)  ɭ 
ɦɟɠɚɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡ, ɦɨɠɥɢɜɢɦɢ, 
ɧɟɡɧɚɱɧɢɦɢ ɧɟɞɨɥɿɤɚɦɢ 
B 82-89 ɛɚɥɿɜ 
Ⱦɭɠɟ ɞɨɛɪɟ ― ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ 
(ɭɦɿɧɶ) ɭ ɦɟɠɚɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɛɟɡ 
ɫɭɬɬєɜɢɯ ɝɪɭɛɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ 
 17 
C 75-81 ɛɚɥɿɜ 
Ⱦɨɛɪɟ ― ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɞɨɛɪɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ (ɭɦɿɧɶ) ɡ 
ɧɟɡɧɚɱɧɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɩɨɦɢɥɨɤ 
D 69-74 ɛɚɥɿɜ 
Ɂɚɞɨɜɿɥьɧɨ ― ɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ (ɭɦɿɧɶ) 
ɿɡ ɡɧɚɱɧɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ, ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɞɥɹ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɚɛɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
E 60-68 ɛɚɥɿɜ 
Ⱦɨɫɬɚɬɧьɨ ― ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɥɢɜɢɣ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ (ɭɦɿɧɶ) 
FX 35-59 ɛɚɥɿɜ 
ɇɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ― ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɧɚɧɶ,  ɡ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɩɟɪɟɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɚ 
ɭɦɨɜɢ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ 
F 1-34 ɛɚɥɿɜ 
ɇɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɤɭɪɫɭ ― ɞɨɫɢɬɶ ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɡɧɚɧɶ (ɭɦɿɧɶ), ɳɨ ɜɢɦɚɝɚє ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ   ɤɪɢɬɟɪɿʀ   ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ   ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ   ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ,   ɹɤɿ   ɨɬɪɢɦɚɥɢ  
ɡɚ 4-ɛɚɥɶɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ ɨɰɿɧɤɢ «ɜɿɞɦɿɧɧɨ», «ɞɨɛɪɟ», «ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ», 
«ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ», ɩɨɞɚɧɨ ɭ ɬɚɛɥ. 7.3. 
 Ɍɚɛɥɢɰɹ 7.3 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
Ɉɰɿɧɤɚ Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
 
«ɜɿɞɦɿɧɧɨ» ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɡɚ ɩɨɜɧɿ ɬɚ ɦɿɰɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜ ɡɚɞɚɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ, 
ɜɦɿɧɧɹ ɜɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ; ɡɚ ɡɧɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ; ɡɚ ɜɢɹɜ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɿ ɬɜɨɪɱɨɦɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɧɚɛɭɬɢɯ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɭɦɿɧɶ. 
«ɞɨɛɪɟ» ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɡɚ ɜɢɹɜ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɩɨɜɧɢɯ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿɡ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɭɫɩɿɲɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɡɚɫɜɨєɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ 
ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɬɚ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ. Ⱥɥɟ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɧɚɹɜɧɿ 
ɧɟɡɧɚɱɧɿ ɩɨɦɢɥɤɢ. 
«ɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ» ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɡɚ ɜɢɹɜ ɡɧɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜ 
ɨɛɫɹɡɿ, ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɦɭ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ 
ɮɚɯɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɨɜɟɪɯɨɜɭ ɨɛɿɡɧɚɧɿɫɬɶ ɡ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɿ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ 
ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ; ɦɨɠɥɢɜɿ ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ, ɚɥɟ ɫɬɭɞɟɧɬ ɫɩɪɨɦɨɠɧɢɣ ɭɫɭɧɭɬɢ ʀɯ ɿɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ. 
«ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ» ɜɢɫɬɚɜɥɹєɬɶɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɹɤɨɝɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɩɨɜɟɪɯɨɜɚ, ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɚ, 
ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɦɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹɦɢ ɩɪɨ ɩɪɟɞɦɟɬ 
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ɜɢɜɱɟɧɧɹ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɨɰɿɧɤɚ «ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ»  ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɿ, ɹɤɢɣ ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɢɣ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɱɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɮɚɯɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ȼɇɁ ɛɟɡ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ. 
  
Ʉɨɠɧɢɣ ɦɨɞɭɥɶ ɜɤɥɸɱɚє ɛɚɥɢ ɡɚ ɩɨɬɨɱɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɋɬɭɞɟɧɬɚ ɧɚ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ, 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ,  
ɦɨɞɭɥɶɧɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ. 
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɦɨɞɭɥɶɧɢɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜ ɪɟɠɢɦɿ 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɚɛɨ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɨɡɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. 
Ɇɨɞɭɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɦɨɞɭɥɹ. 
 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ, ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɜɢɦɨɝ: 
 ɫɜɨєɱɚɫɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ; 
 ɩɨɜɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ; 
 ɹɤɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ; 
 ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ; 
 ɬɜɨɪɱɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɡɚɜɞɚɧɶ; 
 ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
 
VIII. ɆȿɌɈȾɂ ɇȺȼɑȺɇɇə 
І. Мɟɬɨɞɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
1) Ɂɚ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ:  
• ɋɥɨɜɟɫɧі: ɥɟɤɰɿɹ (ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɚ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɚ), ɫɟɦɿɧɚɪɢ, ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ, 
ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ, ɛɟɫɿɞɚ.  
• Наɨчɧі: ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɹ.  
• Ɍɜɨɪчі: ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ (ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨɝɨ 
ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ). 
2) Ɂɚ ɥɨɝɿɤɨɸ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ: ɿɧɞɭɤɬɢɜɧɿ, 
ɞɟɞɭɤɬɢɜɧɿ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ, ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɿ. 
3) Ɂɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɦɢɫɥɟɧɧɹ: ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿ, ɩɨɲɭɤɨɜɿ, 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ, ɬɜɨɪɱɿ. 
4) Ɂɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɸ ɞɿɹɥьɧɿɫɬɸ: ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ; ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ: ɡ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ; 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. 
ІІ. Мɟɬɨɞɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ  ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-
ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ: 
1) Ɇɟɬɨɞɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɞɢɫɤɭɫɿʀ; 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɧɨɜɢɡɧɢ; ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ 
(ɦɟɬɨɞ ɰɿɤɚɜɢɯ ɚɧɚɥɨɝɿɣ ɬɨɳɨ). 
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Iɏ. ɆȿɌɈȾɂɑɇȿ ɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇə ɄɍɊɋɍ 
 ɨɩɨɪɧɿ ɤɨɧɫɩɟɤɬɢ ɥɟɤɰɿɣ; 
 ɪɨɛɨɱɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ; 
 ɡɚɫɨɛɢ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ (ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɥɹ ɦɨɞɭɥɶɧɢɯ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ); 
 ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɪɟɤɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ "Ɍɟɨɪɿɹ ɣ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ". 
   
 
X. ɄɈɇɌɊɈɅЬɇȱ ɉɂɌȺɇɇə Ɂ ȾɂɋɐɂɉɅȱɇɂ 
 
8. «Ɇɿɫɶɤɚ» ɩɪɨɡɚ, ʀʀ ɬɟɦɚɬɢɤɚ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ.  
9. ɉɪɨɡɚ 80-ɯ – 90-ɯ ɪɨɤɿɜ – ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ ɿ ɩɨɜɿɫɬɿ ɋɭ Ɍɭɧɚ. 
10. ɉɨɜɿɫɬɿ Ʌɭ ȼɟɧɶɮɭ.  
11. «ɉɪɨɡɚ ɦɟɝɚɩɨɥɿɫɭ» ɤɿɧɰɹ ɏɏ – ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏІ ɫɬɨɥɿɬɬɹ.  
12. Ɍɟɦɚɬɢɤɚ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɫɭɱɚɫɧɨʀ «ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ» ɩɪɨɡɢ.  
13. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɸɠɟɬɭ ɜ ɩɪɨɡɿ ɐɡɹ ɉɿɧɜɚ.  
14. ɋɟɥɨ ɭ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɿ Ɇɨ əɧɹ.  
15. Іɫɬɨɪɢɱɧɿ ɿ ɩɫɟɜɞɨɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɪɨɦɚɧɢ, ɩɨɜɿɫɬɿ, ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ.  
16. «Ʌɢɰɚɪɫɶɤɿ ɪɨɦɚɧɢ» ІІ ɩɨɥ. ɏɏ ɫɬ.  
17. Ȼɭɞɞɿɣɫɶɤɿ ɦɨɬɢɜɢ ɜ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹɯ ɋɸɣ ɋɹɨɛɿɧɶ.  
18. «Ɇɨє ɿɦɩɟɪɚɬɨɪɫɶɤɟ ɠɢɬɬɹ» ɋɭ Ɍɭɧɚ ɹɤ ɡɪɚɡɨɤ ɩɫɟɜɞɨɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ 
ɪɨɦɚɧɭ.  
19. «Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚ ɪɟɜɨɥɸɰɿɹ» ɿ ɞɨɥɹ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿʀ (Ƚɟ Ɏɟɣ, Ʌɿ Ƚɨɜɟɧɶ, Ɏɟɧ 
ɐɡɢɰɚɣ, ɑɠɚɧ ɋɹɧɶɥɹɧ).  
20. Ƚɥɨɛɚɥɶɧɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ ɩɨɞɿʀ ɭ ɠɚɧɪɿ ɳɨɞɟɧɧɢɤɚ (ɐɡɹɧ ɐɡɢɥɭɧ). 
21. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɠɚɧɪɭ «ɡɚɩɢɫɨɤ» ɡ 30-ɯ ɪɨɤɿɜ ɯɯ ɫɬ. ɞɨɬɟɩɟɪ (ɒɿ Ʉɚɧ).   
22. Ɍɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɠɿɧɨɱɨʀ ɩɪɨɡɢ (ɑɠɚɧ ɐɡɟ, Ɍɟ ɇɿɧ, ɋɸɣ 
Ʉɭɧɶ).  
23. ɉɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦ ɹɤ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦ «ɦɨɥɨɞɿɠɧɨʀ ɩɪɨɡɢ». ȼɩɥɢɜ 
ɡɚɯɿɞɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ (Ɇɹɧɶ Ɇɹɧɶ).  
24. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɢ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨʀ ɩɪɨɡɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɟɪɟɠɟɜɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ.  
25. Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɬɟɦɢ ɿ ɦɨɬɢɜɢ ɜ «ɿɧɲɨɦɨɜɧɿɣ» ɤɢɬɚɣɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɤ. 
ɏɏ – ɩɨɱ. ɏɏІ ɫɬ.  
26. Ƚɨɥɨɜɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɹɩɨɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɨɫɬɚɧɧɿɯ 
ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɶ ɏɏ ɫɬ. 
27. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɫɩɚɞɨɤ Ɇɿɫɿɦɚ ɘɤɿɨ (ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɜɿɬɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, 
ɟɫɬɟɬɢɡɦ ɡɚ ɦɟɠɟɸ ɟɬɢɤɢ).  
28. ɉɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɫɬɫɶɤɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɜ ɹɩɨɧɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɧɚ ɦɟɠɿ ɏɏ- 
ɏɏІ ɫɬɨɥɿɬɶ. Ɋɨɡɩɥɢɜɱɚɬɿɫɬɶ ɦɟɠ ɩɨɦɿɠ ɦɚɫɨɜɨɸ ɬɚ ɟɥɿɬɚɪɧɨɸ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ.  
29. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ.  
30. Ɍɟɦɚ ɫɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɭ Ⱥɛɟ Ʉɨɛɨ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ.  
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31. Ɍɟɦɚ ɨɲɭɤɚɧɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ. ɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɿ ɯɭɞɨɠɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɩɪɨɡɢ Ɉɟ Ʉɟɧɞɡɚɛɭɪɨ.  
32. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɹɩɨɧɰɿɜ ɤ. ɏɏ – ɩɨɱ. ɏɏІ ɫɬ. 
33. «Ʌɟɝɤɚ» ɩɪɨɡɚ. Ɍɜɨɪɱɿɫɬɶ ɏɚɪɭɤɿ Ɇɭɪɚɤɚɦɿ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɨʀ 
ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ.  
34. Ɍɜɨɪɱɿɫɬɶ Ƚɟɧɶʀɬɿɪɨ Ɍɚɤɚɯɚɫɿ. 
35. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɠɿɧɨɱɨʀ ɩɪɨɡɢ (Ⱥɧɧɚ Ɉɝɿɧɨ, Ȼɚɧɚɧɚ Ƀɨɫɿɦɨɬɨ).  
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